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D E B R E C Z E N I  S Z Í N H Á Z .
IV bérlet Kedden 1878. évi Január 8-án 18-ife szám
Rendkívüli fényes kiállítással, több mint 150 uj jelmezzel, Cachirozás, menelek, harczibevonulás, (evolutiu) némaképletek, (tableauxk) és még soha ftf 
* nem latoit B a k j á t  é h  8 3  é lő  a l a k k a l  előadva,
1
Látványos yig operetle 3 felvonásban. Irta: Zell F. fordította Rákosi Jenő. Zenéjét szerzé; Genée R. az uj jelmezek 
a külföldi nagy színházak jelmez mintái után Püspöki I. föruhatárnok felügyelete alatt készültek, a Cachirozások 
Sipos Gyula és Nagy Gábor színházi díszítő és festő müvei; a színpadi díszítést felügyeli és kezeli : Boránd Gy.
színházi födiszmester.
l-s ö  felvonás; Váratlan látogatás. 2-ik felvonás: A királyné Bakjátéka. S-ik felvonás: Aa uj hegyencz.
S z e m é l y  z e t :
Mária, Franciska Porlugallia királynője —
Don Doraíngos, Borgos, de Barros főceremónia 
mester —  —*►■■■ —  —
Donna Antónia felesége udvarhölgy -  —
Lamberto de Saint Querelonde (a királynő titkos 
férje) —  —  —  —
Fanchette Michel, párizsi színésznő —  —
Donn Januario, de Sonzo Silva e Pernambueeo — 
Francesco Bernardino Ribeira —  —
Norberto da Vaneha alvarengza — —
Joapune de Rita Dura -  — —
Diego - \ ■ _  _
Jose I —










































UdvarbeliekjSakfigurák, apródok. katonák, matrózok, rabszolgák, szerecse-








Mungo, Januario szereosene 






Hely ár ab:Családi páholy 6 frt. Alsó és közép páholy 4 frt, Másod emek ti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kiv Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti szártszék 50 kr, Elsőrendű föld­szinti temenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Színi ap 10 kr.
Jegyek előre válthatókd. e. 9 — 12-ig d ü. 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdeté 7érakor, 
vége 9 utált.
Debreczen, 1878. nyom. a városkönynyomdájában. (Bgm.) Tem eB váry I . « | ob igazgató
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